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ELS MONTSERRAT TARRAGONINS 
DELS SEGLES XVI 1 XVII 
Quaderns d'Histbria Tarraconense XIV (1996) 
El llinatge Montserrat és un dels més representatius del Camp de 
Tarragona. L'antiguitat de la seva noblesa és immemonal i, segons es reco- 
neix en un privilegi de l'any 1015, expedit pel comte de Barcelona, es re- 
munta al temps de Carlemany.' 
El genearca dels Montserrat camptarragonins és Guillem de Montserrat, 
'j'ove molt graciós': que, el segle XII, s'establí a la Selva del Camp on prengué 
per muller una fdla de Ferrer Mallola. Abans de casar la filla, Mallola volgué 
assabentar-se de qui era el foraster i envii el seu germa Ramon a les munta- 
nyes de Montserrat on l'informaren "que dit Guillem venia de llinatge generós 
e que per bandos sen vingué a esta vila de la Selva e haguda tal informaczó en Ferrer 
Mallola, passa dit matrimoni de safilla ab dit Guillem de Montserrat e de dit Gui- 
llem prosehiren tots los iVfontserrats que aprés són estats e vui són en la Selva, 
Tarragona, Reus, Cambrils i Alcover ". ' 
Els Montserrat establerts a Tarragona són diversos i encara que no te- 
nim dubte que tots ells descendeixen de Guillem de Montserrat, en alguns 
casos se'ns fa difícil enllacar-los a causa de la repetició dels seus antroponims 
i d'anar, aquests, acompanyats sovint només del cognom Montserrat. Entre 
tots ells destacaren les branques familiars que, per entendre'ns, denomina- 
rem de Damii de Montserrat, de Joan de Montserrat, de Francesc de 
Montserrat (A), de Francesc de Montserrat (B), de Francesc de Montserrat 
(C) i dels marquesos de Tamarit. 
A Guillem de Montserrat li coneixem quatre fills: Pere, Berenguer, Ponc 
i Guillem, que foren genearques de noves famíiies de Montserrat. 
1. Breve memoria de la nobleza antigua de la familia de Montserrat. Marqueses de Tamarit, 
Establecimiento tipográfico de Tort y Cusidó, Tarragona, 1878. 
2. AHAT. Alcover, Llibre dels Montserrat, f. 101. 
Berenguer tingué, com a mínim, dos fills: Berenguer, apotecari a la 
Selva del Camp, i Guillem, doctor en medicina a Tarragona. 
De Guillem nasqueren tres fills: Cosme, Damia i Joan. Cosme seguí la car- 
rera eclesiastica en la qual excel.lí ja que ocupa l'ardiaconat tarragoní de Sant 
Llorenc, primer, i la seu episcopal de Vic, després; aquest Montserrat fou par- 
tidari del príncep de Viana i de Pere de Portugal, i contrari de Joan ILSJoan 
passa a Vic on contragué matrimoni. 
Dami%, doctor en drets, romangué a Tarragona on fou conseller de nla 
major diverses vegades. Es casa amb Constanca i fou pare de Constanca- 
Elisabet, Felip, Tomas i Melcior. 
Constanca-Elisabet contragué matrimoni, l'any 1502, amb Gaspar de 
Bardaxí, de Fraga; el seu pare la dota amb 175 l l i ~ r e s . ~  
De Felip sabem que, el 1509, formava part deljuí de prohoms tarragoní5 
i que era viu l'any 1523 ja que, el 6 de febrer d'aquell any, l'hortola Jaume 
Carde11 li vengué un censal de 20 Iliures. 
Fill i hereu de Felip és Francesc de Montserrat, que es casa dos cops. La pri- 
mera esposa es deia Marianna i el seu cognom podia ser Riber ja que Francesc, 
el 14 de mar$ del 1558, reconegué a Francesc Riber, argenter de Tarragona, un 
deute de 115 lliures per raó del dot de la seva primera esposa; per pagar-lo, crea 
un censal de 120 lliures, garantit per la casa que posseia al carrer dels Pintors. La 
segona esposa fou Tecla Ivern, fdla de Climent Ivern, mercader de ~ a r r a ~ o n a .  
Melcior es casa amb Isabel i iou pare de Gaspar-Magí de Montserrat. El 
juny del 1529 tenia qüestions amb meslre Montoliu per raó d'una escala que 
aquest s'estava bastint, tot i que no ho podia fer. Morí abans del 22 d'agost 
del 1541 ja que en aquesta data la seva esposa consta com a vídua." 
ehereu i successor de Melcior fou el seu fill Gaspar-Magí de qui conei- 
xem dos matrimonis: el primer amb Isabel i el segon, l'any 1567, amb Joana 
Simona de Jover i de Castellví, vídua en primeres noces de Francesc-Joan de 
Montserrat. "' 
3. El Llibre dels Moiltserrat fa incidkncia en la pa-ticipació dels Montserrat en la guerra 
civil catalana del segle XV i recuil el testiinoni de Valentí Torrerits que, textualment, diu: "dzx cl 
testimoni que té el recort que en la guerra del Rej en Pere de Portugal, el1 se trobava en (lita grurra e eslat 
e que anauu bé sinch o sis bons cavullers homens de armes tals nomenals IMonlserrat, que eren de h Selva 
e (le Alcover e que uqzulls tals (le Moniserra1 porlaven gran estal e .reficya ,rnol¿ car~ en dila guerra." 
4. AHAT. = (Arxiu Historie Arxidiocesi de Tarra~ona). Notaria de la Catedral, ariy 
- 
1502, f. 132v. 
5. AHT. = (Arxiu Historic de Tarragona). Acords municipals de Tarragona, 1509, s/f. 
6. AHT. Man.-Not., 7, f. 48. 
7. AHT. Man.-Not., 17, f. 12v. 
8. AHT. Acords municipals de Tarragona, 1529, f. 16v. 
9. AHT.Man.-Not., 7, f. 61. 
10. AHT. Man.-Not., 31, f. 65. 
Gaspar-Magí, doctor en dret com el seu pare, fou assessor dels veguers 
Francesc de Bas i Miquel de Jover," i el1 mateix ocupa el carrec de veguer 
reial en els biennis 1549-1551, 1559-1561, 1573-1575 i 1579-1581." 
Pel que fa al patrimoni d'aquests Montserrat sabem que Gaspar-Magí, el 
22 d'agost del 1541, vengué a Joan Torrelles, pagks de Tarragona, una vinya 
a la partida de Viladegats per 60 lliures. " Tres anys més tard, el 23 de desem- 
bre del 1544, adquirí dels germans Damia i Pau de Montserrat, de la Selva 
del Camp, una casa al carrer d'en Lluc, de Tarragona, pel preu de 200 lliu- 
res.'" El julio1 del 1547, sera un corral, situat al carrer del Portal de Predica- 
dors, la propietat que, per 13 Iliures, s'afegira a la hisenda familiar. '' Set anys 
més tard aconseguira de Gabriel Serrat, després de pagar-li un centenar de 
lliures, un oliverar a la partida de 1'Era del Delme.'"n cop mort Gaspar- 
Magí, la seva vídua, I'any 1591, afegí als béns familiars un hort clos pel qual 
paga 125 lliures. " Un altre indicatiu de la capacitat economica de Gaspar- 
Magí el trobem en el seu testament, datat el setembre del 1581, on disposa 
deixes per a les seves germanes i fills fadristerns per valor de 1.625 lliures i 
un centenar de ducats. 
Gaspar-Magi de Montserrat fou sepultat 1'1 de desembre del 1583 a la 
capella de Sant Lluís de I'església conventual dels franciscans tarragonins. 
Melcior de Montserrat també fou pare de dues noies: Jeronima i Ma- 
rianna; la primera es marida amb un Aluja i la segona amb el noble Joan Del- 
gado, tant l'una com I'altra ja eren vídues el setembre del 1581." 
Del segon matrimoni de Gaspar-Magí vingueren al món Gaspar-Fruc- 
tuós, Beneta (1575), Gerard (1577), Cecília, Desideri, Ignasi i Magí (1583) de 
Montserrat i de Jover.'' Tots ells, menys Beneta i Gerard, eren vius l'any 
1581. 
Gaspar-Fructuós, el primogknit, morí sense successió en una data que 
cal situar entre l'agost del 1588 i el gener del 1591 ja que en la primera 
consta com a viu i en possessió dels béns familiars i en la segona el cap de 
casa ja és el seu germa Desideri." 
11. AHT. Documents de paper, doc. núm. 344. 
12. SALVADOR-J. ROVIKA,"EIS veguers de Tarragona (segles XVI-XVII)", Pedralbes, 13-1 
(1993): 107. 
13. AHT. Man.-Not., 7, f. 61. 
14. AHT. Man.-Not., 28, f. 1. 
15. AHT. Man.-Not., 29, f. 15v. 
16. AHT. Man.-Not.,21, f. 9v. 
17. AHT. Man.-Not., 85, f. 89. 
18. AHT. Man.-h'ot., 84, f. 43. 
19. AHT. Man.-Not., 84, f. 45. 
20. AHAT. Baptismes, 1366-1677, f. 82, 107. 
21. AHT. Man.-Not., 80, f. 101. 
Cecília entra al monestir de Vallbona de les Monges en una data anterior 
al setembre del 1581 ja que consta com a religiosa del dit convent en el tes- 
tament del seu pare." 
Ignasi degué morir abans del 1602 i, pel que sembla, en la seva mort es- 
tigué implicat el seu germa Magí ja que, el 2'7 de febrer del 1601, Joana-Si- 
mona i Desideri el perdonen per la mort d'Ignasi. '" 
Magí degué néixer vers 1583 ja que se sap que el 1602 tenia 19 a n y ~ . ~ "  
Un cop perdonat per la mort del germa Ignasi, gaudí plenament de la confi- 
anca de la seva mare i del seu germa, els quals representa com a procurador 
innumerables vegades. 
Desideri, conegut com de la Parra, esdevingué l'hereu del seu pare a 
causa de la mort sense successió del seu germa gran, Gaspar-Fructuós. El 28 
de juny del 1596, contragué matrimoni amb Magdalena de Montserrat, de 
la Selva del C a m ~ . ' ~  Per motius professionals i sense trencar amb Tarragona, 
trasllada la seva residencia a Barcelona, on ja hi era l'abril del 162OZ6 i és a 
la Ciutat Comtal on, el 8 de novembre del 1637, atorga el seu testament da- 
vant el notari Pere-Pau Vives. " Durant la guerra de Separació prengué partit 
contra Felip IV de Castella per la qual cosa els seus béns a Tarragona foren 
segrestats; ens ho demostra el fet que, el 25 de maig del 1648, Francesc de 
Montserrat i Vives, com a segrestador reial, arrendés a Pere Hortoneda, pa- 
ges de Tarragona, l'hort clos que Desideri posseia a la partida del Port argu- 
mentant que la finca havia estat segrestada per ordre reial." 
Dirigida per Desideri, la hisenda familiar continua creixent i s'amplia 
amb nombroses adquisicions. La primera compra que coneixeni tingué lloc 
el 12 d'agost del 1598 i consistí en una vinya a la partida del Camí de l'hbeu- 
rador, per la qual es pagaren 30 lliures a Pau Olives, pages de ~ a i - r a ~ o n a . ? ~  
Dos mesos més tard sera una casa al carrer de la Davallada de Predicadors 
la propietat que s'afegira al patrimoni, pero no abans de pagar 160 lliures al 
seu propietari Jaume ~allar2s. '~ L'any següent s'aconseguí una altra casa al 
mateix carrer, aquest cop l'operació suposa una despesa de 200 lliures.'' El 
21 de novembre del 1600, s'obtingué, de Llorenc Basora i per 40 lliures, una 
22. A H T .  Man.-Not., 84, f. 45. 
23. A H T .  Mari.-Not., 130, f. 2. 
24. A H T .  Man.-Nol. ,  130, f. 2. 
25. A H A T .  Matriinonis,  1388-1597, f. 46v. 
26. A H A T .  Alcover, Man.-Not., 316, f. 156v. 
27. A N B .  Notari Pere-Pau Vives ,  testaments,  1631-1640, f. 35. 
28. A H T .  Man.-Not., 183, f. 180. 
29. A H T .  Man.-Not., 111, f. 99. 
30. A H T .  Man.-Not. ,  137, f. 20. 
31. A H T .  Man.-Not., 137, f. 22. 
vinya de 40 homes de cavadura a la partida de 1'Arrabassada. 32 La següent 
notícia d'una adquisició és del 28 de gener del 1618 i correspon a un solar 
situat al costat de la botiga que els Montserrat posseien a la placa del Pallol 
pel qual pagaren 30 lliures a l'hortola Joan 
A Desideri només li coneixem una filla, Paula de Montserrat i de 
Montserrat, que es marida amb el noble ~ l v a r  de Robles; ja havia enviduat 
el 15 d'octubre del 1605. 34 
Joan de Montserrat vivia a Tarragona el primer terc del segle XVI. 35 Fill 
seu és Dami5 de Montserrat, doctor en medicina, casat amb Tomasa Cornet. 
Nét de Joan i fdl de Damiii és 
Jeroni de Montserrat i Cornet 
Fou doctor en medicina com el seu pare i, 1'1 1 de julio1 del 1610, contra- 
gué matrimoni amb Anna Colom, filla de Pau Colom, acabalat mercader tar- 
ragoní. 3G 
Malgrat la seva dedicació a la medicina no rebutja participar en la milí- 
cia, així, I'any 1617, és un dels sis capitans de la tropa de Tarragona i, el 22 
de maig del 1618, fou nomenat capita del sometent que la ciutat aixeca con- 
tra els corsaris. 
Cany 1616 el trobem citat com a castla de Cambrils i de ~ o n t b r i ó . ~ '  
Jeroni de Montserrat gaudí d'una situació benestant gracies als béns del 
seu sogre heretats per la seva esposa. No sabem la quantia del patrimoni de 
Pau Colom, pero en el seu testament, obert el 16 d'octubre del 1617, s'indica 
que si la filla moria sense descendencia només podria disposar lliurement de 
dos milers de lliures la qual cosa vol dir que el patrimoni Colom superava 
ampliament aquesta suma. 38 
32. A H T .  Man.-Not., 137, f. 66. 
33. A H T .  Man.-Not., 159, f. 34. 
34. A H T .  Man.-h'ot., 146, f. 50. 
35. A H T .  Man.-Not., Documents de paper, doc. núm. 207. 
36. A H A T .  Matrimonis, 1601-1613. 
37. A H T .  Man.-Not., 6.545, f. 14. 
38. A H T .  Man.-Not., 115, f. 23. 
Els fills de Jeroni de Montserrat 
A Jeroni de Montserrat i a Anna Colom els coneixem dos fills: l'hereu 
Francesc i el cabaler Jeroni. 
De Jeroni només sabem que fou batejat el 16 de novembre del 1622." 
Francesc seguí els passos del seu pare pel que fa a la milícia ciutadana i, 
així, el trobem actuant de capita de Tarragona de l'any 1639 fins al 1646, 
com a mínim. 40 Es casa amb Casilda de Ferrer, de la família dels senyors del 
Rourell, i atorga testament el 2 de marc del 1668 davant el notari Joan Gil, 
de Tarragona. La seva mort s'esdevingué entre aquesta data i el 5 de setem- 
bre del 1670, en queja trobem actuant els seus mar mes sor^.^' 
FRANCESC DE MONTSERRAT (A) 
Un altre grup familiar dels Montserrat tarragonins és el format per 
Francesc de Montserrat, l'esposa Elionor i els descendents d'ambdós. 
Francesc i Elionor foren els pares de Francescjoan de Montserrat, que 
es casa amb Joana-Simona de Jover i de Castellví. Francescjoan morí abans 
de l'octubre del 1566 ja que per aquest mes de l'any seguent i després d'haver 
obtingut l'autorització eclesiastica, la seva vídua contragué segones noces 
amb Gaspar-Magí de M o n t ~ e r r a t . ~ ~  
Filla de Francescjoan i de Joana-Simona és Tadea de Montserrat i de Jo- 
ver, que es casa, abans del julio1 del 1586, amb Francesc de Castellví i de 
Terré, senyor de Masricart. 43 
Fou notari de Tarragona i estigué casat amb Isabel. 
Devia posseir un cert patrimoni ja que l'any 1572 es permeté adquirir 
tres censals d'un capital conjunt de 860 l l i ~ r e s , ~ ~  i sabem que tenia un hort 
39. AHAT. Baptismes, 1612-1625, f. 146v. 
40. AHT. Acords municipals de Tarragona, 1639-1640, f. 44v.; 1640-1641, f. 57v.; 1645. 
1646, f. 48v.; 1646-1647, f. 201. 
41. AHT. Man.-Not., 237, f. 178. 
42. AHT. Man.-Not., 31,f .  15. 
43. AHT. Man.-Not., 82, E. 375. 
44. AHAT. Notaria de la Catedral, lligal 1.572, f. 31 i 49v. 
que, el 12 de desembre del 1572, arrenda a Jaume Serra durant quatre anys 
i pel preu total de 36 l l i~res .~ '  
Francesc de Montserrat lliura el seu darrer testament el 2 de juliol del 
15'75 i la seva mort es produí entre aquesta data i el 31 d'agost del 1580 en 
queja trobem la seva esposa citada com a v í d ~ a . ~ "  
Els fills de Francesc de Montserrat 
Tingué, com a mínim, tres fills: Cosme, Pau i Tecla. 
Cosme, argenter de professió, es mullera, el 26 de gener del 1592, amb 
Magdalena Llagostera, filla de Miquel Llagostera, hortola de T a r r a g ~ n a . ~ ~  
Degué morir poc després del matrimoni ja que la seva vídua contragué se- 
gones noces, el 26 d'agost del 1593, amb Joan Domenec, argenter de 
Cervera. 4X 
De Pau sabem que fou batejat el 4 de marc del 15'70;49 ignorem, pero, si 
és el mateix Pau de Montserrat que en el bienni 1583-1587 fou el veguer reial 
de Tarragona." 
Tecla rebé les aigües baptismals el 8 de gener del 1573.51 Vint-i-sis anys 
més tard contragué matrimoni amb Jaume Rubí." 
Aquest Montserrat es dedica als negocis i aconseguí fer-se un patrimoni 
remarcable que li permeté casar la seva filla única, Anna, amb Gaspar de 
Biure, senyor de Vallespinosa. 
Erancesc de Montserrat atorga el seu darrer testament el 22 de desembre 
del 1584, nomenant hereu dels seus béns el nét Rafael de Biure i de 
Montserrat, baró d'Aguilar i de Vallespinosa, senyor de Prexens i castla de 
Vallverd, elevat a la dignitat de noble el 19 de juliol del 1599.5" 
Anna de Montserrat atorga el seu darrer testament davant el notari Re- 
verter, de Tarragona, i morí el desembre del 1611. Les seves despulles foren 
45. AHT. Man.-Not., 70, f. 153. 
46. AHT. Man.-Not., 40, f. 164v. 
47. AHAT. Matrimonis, 1588-1597, f. 16v. 
48. AHAT. MaLrimonis, 1588-1597, f. 24v. 
49. AHAT. Baptismes, 1366-1577, f. 26v. 
50. Salvadorj. Rovira, "Els veguers de Tarragona': 107. 
51. AHAT. Baptismes, 1566-1577, f. 58. 
52. AHAT. Matrimonis, 1597-1604, f. 17v. 
53. AHT. Man.-Not., 110, f. 33. 
dipositades en el vas del seu pare a la capella de Sant Miquel de la catedral 
tarragonina. j4 
ELS MARQUESOS DE TAMARIT 
Descendeixen de Berenguer, nét del genearca Guillem de Montserrat, 
apotecari de la Selva del Camp, que es casa amb Caterina Monet i atorga tes- 
tament l'any 1424. Fills seus foren Bartomeu, Andreu i Llorenc. 
Llorenc de Montserrat i Monet tingué almenys quatre fills: Llorenc, 
Antoni, Bartomeu i Nicasi. 
Nicasi s'establí a Reus i també tingué quatre fills: Cosme, Bartomeu, 
Llorenc i Francesc. 
Cosme, mercader de professió, es dedica a la compra i venda de merca- 
deries i a prendre arrendaments de drets senyorials. L'hereta el seu fill 
Cosme de Montserrat. 
El segon Cosme també fou mercader i estigué casat amb Isabel Riba. El 
matrimoni tingué, almenys, dos fdls: Antoni i Joan de Montserrat i Riba.55 
Joan de Montserrat i Riba fixa la seva residencia al Pla de Santa Maria, 
on morí i on és enterrat. El succeí el seu fdl Francesc, que només deixa un 
fill, de nom Joan, el qual fou pare de Josep qui, al seu torn, ho fou d'un altre 
Josep. Aquest s'establí a Reus, es mullera amb una Vives i fou pare de 
Francesc de Montserrat i Vives, primer marques de Tamar i '~ .~~  
Francesc de Montserrat i Vives 
Vingué al món a Reus, el 19 de desembre del 1617, i es mullera, 1'11 de 
setembre del 1638, amb la seva cosina, per part de mare, Teresa Vives, filla 
de Joan Vives, mercader de Reus, i de la seva e~~osa 'Jeronima.~ '  
54. AHT. Man.-Not., 115,f. 187. 
55. Salvador-J. Rovira i Mane1 Güell, Aproxzmació a le.r/amílies nobles d'Alcover a I'Edat 
Moderna, Consell Comarcal de 1'Alt Camp, Valls, 1993, p. 92. 
56. Carmen de Suelves, Orlgenes de la Casa de ~Víontserrat de los Murqueses de Tamarit, p. 7. 
57. Teresa Vives atorgi testament el 29 de desembre del 1676 en el castell d'bltafulla 
i davanl del notari Alemany, de Tarragona. Veient propera la mort (el testament fou publicat 
dos dies més tard), disposi que el seu cadaver fos dipositat en l'església de San1 Martí, d'Al- 
tafulla, "en la part haont apamixera a dits Sres, marmessors meus" (fou sepultada al peu de l'altar 
major i al costat de l'evangeli), pero aixb només amb caricter provisional " jns  atant siafita 
y fabricada la capella y altres pius fundacions que se ha de fundar y fabricar en la Seu de Tarragona 
o en la Zglésia parroquia1 de la vila de Reus". AHT. Man.-Not., 196, f. 299. 
Poc després de casar-se, trasllada la seva residencia a Tarragona on no 
tarda gaire a ocupar un lloc de preeminencia entre la noblesa tarragonina; 
ens ho demostra el fet que figuri com a testimoni en les noces de personat- 
ges, i també que, sovint, aquests (Dídac de Montargull, Miquel de Salba i 
Vallgornera, Francesc de Setmenat, Fabrici Ponc de Castellví, l'arquebisbe 
Francisco de Rojas, etc.) li facin confianca i el nomenin procurador dels seus 
assumptes i negocis. 
Els anys quaranta i cinquanta, fou diverses vegades conseller de m& ma- 
jor de la ciutat; el 1654, arriba a ser consol en cap i, el 1657, ocupa el carrec 
de governador del Camp de Tarragona, ofici que encara detentava el 27 de 
marc del 1663 en que, amb tota la pompa que feia al cas, apadrina el bateig 
d'un anglica convertit al catolici~me.'~ 
Durant la revolució catalana del sis-cents, aposta per Felip IV, de qui fou 
un partidari fervent; ho reconeix la Reial Pragmatica de concessió del títol 
de marques de Tamarit, on llegim: "en tiempos de las turbaciones de Cataluña, 
que fueron en el año 1640, y en los dos sitios de la ciudad de Tarragona, contribuyó 
a los Reales servicios con cuantiosas sumas dedinero para la conservación de dicha 
ciudad y de diversos pueblos del Pvincipado de Cataluña, proveyendo, asimismo, en 
aquellos tiempos, al Real Ejército con las existencias de granos y socorriendo a las 
Reales tropas y en algunas urgencias, singularmente en el tiempo que sus ejércitos 
tuvieron con asedio la ciudad de Barcelona, hasta quedar rendida bajo el suave do- 
minio del Señor Rey don Felipe IV". 59 
La Corona considera Francesc de Montserrat un súbdit fidel i modelic, 
i per aixo el nomena tresorer, segrestador i administrador dels béns confis- 
cats als seus enemics a la vegueria de Tarragona (aquesta tasca l'acomplí, 
com a mínim, del 1648 al 1653);-factor general de les galeres reials (l'ofici, 
atorgat per Felip IV, fou ratificat, el 1678, per Carles 11 ); membre del Consell 
Suprem d'Aragó, el 1686, i, d'enca del 1688, també conseller supernumerari 
de capa i espasa de l'esmentat Consell. 
En un altre ordre de coses, podem dir que, del 1667 al 1673, ocupa el 
carrec de tresorer de la Santa Creuada a Catalunya. 61 
Francesc de Montserrat aconseguí una gran fortuna, gracies a la combi- 
nació de la seva innegable capacitat per als negocis amb el carrec de submi- 
nistrador de les forces reials de mar i terra a Catalunya, i a l'exclusiva, gai- 
rebé, de certs arrendaments molt lucratius com ara el dels drets senyorials 
58. A H T .  Man.-Not., 183, f. 26; 187, f. 147. A H A T .  Baptismes, 1653-1686, f. 76. 
59. Carmen de Suelves, Origen de la Casa de Montserrat de los Marqueses de Tamarit, p. 10 
60. Zbid., p. 8 i 9. 
61. A H T .  Man.-h'ot., 193, f. 20v. 
de l'arquebisbe de Tarragona i el del dret de bolla a nivel1 de la col.lecta tar- 
ragonina, primer, i de tot Catalunya d e ~ ~ r é s . ~ ~  
Com a mostra de la seva fortuna i propietats i a més de la compradissa 
de senyories, indicarem que, l'any 1651, adquiri, als jurats de Valls, censals 
per un import de 14.000 lliures," i que, 1'11 de marc del 1654, tenia dipositat 
a la taula de canvi de Barcelona un capital de 23.000 lliures."" 
El procés comprador de senyories i drets senyorials per part de Francesc 
de Montserat i Vives comenca tan bon punt finalitzii la guerra de Separació 
de Catalunya de la monarquia hispanica, ja que ell, davant les urgencies i ne- 
cessitats de bona part de la societat catalana, es trobava curull de diners, in- 
fluencies i poder polític. En la decisió de comprar senyories hi havia la visió 
d'aprofitar les oportunitats que el mercat oferia a tot aquel1 que després 
d'una guerra llarga i costosa disposava de diners; unida a la necessitat d'in- 
vertir una part dels guanys aconseguits durant el conflicte, i la voluntat de 
fer-se amb baronies i senyories reconegudes des de temps immemorial, per 
tal de poder afegir la condició de senyor de vassalls als molts merits queja 
havia aconseguit davant la Cort. Els esforcos de Francesc de Montserrat do- 
naren com a resultat la possessió de la jurisdicció plena de les baronies de 
Kibelles i Altafulla-la Nou, i lajurisdicció parcial de les senyories de Botarell, 
el Morell, la Riera, Montoliu, Virgili, Ferran, Cocons, Molnars i Tamarit. 
Francesc de Montserrat, al final de la decada dels anys seixanta, canvia 
la seva residencia de Tarragona a Barcelona ja que la capital del Camp se li 
havia fet petita a causa de l'imparable ascens economic i social que experi- 
mentava des de la guerra de Separació. El 1665, encara residia a Tarragona, 
pero el 1667, ja consta com a domiciliat a Barcelona i Tarragona.'%mb el 
temps, també Barcelona li queda petita i per aixo es trasllada a Madrid (ja hi 
era el marc del 1681) per poder així fruir plenament de l'escalf de la Cort. 
Els serveis prestats a la Corona (tots ells cobrats d'una manera o altra) 
el feren mereixedor del títol de marques de Tamarit, que li fou concedit el 
13 d'abril del 1681. 
El primer marques de Tamarit sobrevisqué quasi dotze anys a la seva es- 
posa ja que no morí fins 1'11 de maig del 1688. Les seves restes foren diposi- 
tades de manera provisional en el convent dels carmelites de Bar~elona. '~ 
62. A H T .  Man.-Not., 4, f. 59. 
63. A H T .  Man.-Not., 187, f. 33. 
64. A H T .  Mai1.-Not., 185, f. 60. 
65. Pel que fa a les senyories vegeu Salvador-J. Rovira, El marqusrat de Tarnarit (1681- 
1837), Altafulla (Centre d'Estudis d'hltafulla), 1992. 
66. A H T .  Man.-NoL., 243, f. 64. 
67. Carmen de Suelves, op. cit., p.10. 
Gertrudis de Montserrat i Vives 
La filla primogenita del primer marques de Tamarit nasqué a Tarragona 
a la casa Balsells i fou batejada el 5 d'agost del 1644." 
El 27 de julio1 del 1665, es maridi amb Antoni de Camporrells i Gallart, 
baró de Biosca i Talteüll i senyor de Massoteres, Cornudella i Palou, fill de 
Joan de Camporrells i d'Agnes de Gallart. 
En morir Francesc de Montserrat, el seu gendre el substituí en la majoria 
dels cirrecs que ocupava, com ara els de conseller dels consells d'Aragó i d'Hi- 
senda i factor general de les galeres reials. El fet suposa per als segons marque- 
sos de Tamarit haver de repartir la seva residencia entre Madrid i Catalunya. '' 
La marquesa Gertrudis se la recorda per dos fets: haver financat el camí de 
la Santa Cova, de Montserrat, que, per raó dels molts diners que costa, fou co- 
negut com el camí de plata71, i haver fet bastir, com a panteó familiar, la capella 
del Santíssim o de la Marquesa, de l'església priora1 de Sant Pere de Reus. 
Gertrudis de Montserrat atorgi el seu darrer testament a Madrid el 20 
de maig del 1718. Com que no tenia descendencia, disposi que els seus títols 
els heretés el seu cosí segon Josep de Montserrat i de Moles, i que el patri- 
nioni passés a mans de Josep de Montserrat i de Peguera, fill de l'anterior. 73 
La segona marquesa de Tamarit morí a Madrid i fou soterrada, el 20 de 
desembre del 1718, en el convent de les Descalces R e i a l ~ . ~ ~  
Altres fills de Francesc de Montserrat i Vives 
Del matrimoni de Francesc de Montserrat i Vives i de Teresa Vives nas- 
queren aTarragona, a més de la primogenita Gertrudis, altres quatre fills: Jo- 
sepa, Francesc, Joan i Teresa. 
68. AHAT. Baptismes, 1625-1653, f. 279. 
69. AHAT. Matrimonis, 1652-1696, f. 45. 
70. Carmen de Suelves, op. cit., p. 11s. 
71. Salvador-J. Rovira, "La marquesa de Tamarit i el camí de la Santa Cova, de Mont- 
serrat", Niu d'Art, 22 (1990), p. 26. 
72. Les obres de la capella, arnb un pi-essupost de 17.050 Iliures, es comencaren el mes 
de marc dels 1691 i s'acabaren i'agost del 1710. El 17 d'abril del 1697 els ti-eballs es trobaven 
"a dotze pams de uolta del simbori y la major part de las pedras picudas y perfccionadas per acabar 
aquell': En aquesta data els escuitors barcelonins Joan Sala i Joan Monpeó ja havien enllestit 
les sepultures de Francesc de Montserrat i de Teresa Vives, pero no estaven assentades "per oca- 
sió que no rebessen algun da- mentws se va acabant defery fubricur lo simbori de la capella': El juny 
del 1703 l'obra estava en condicions de rebre les despulles dels primers marquesos de Tamarit, 
així mateix les de Jeronima Vives, ivia materna de la marquesa, i dels seus germans Teresa i 
17rancesc de Montserrat i Vives. AHT. Mari.-Not., 4.659, f. 434; 4.662, f. 600v.; 299, s/f. 
73. AHT. Man.-Not., 376, f. 2v. 
74. Carmen de Suelves, op. cit., p. 11. 
Josepa fou batejada el 24 de juny del 1647. Francesc ho fou el 28 de gener 
del 1652 i morí albat, mentre que Joan rebé les aigües baptismals el 25 de 
juliol del 1653.75 
De Teresa, ignorem el dia del seu bateig, pero sabem que morí a Tarragona 
i que fou enterrada, el 25 de juliol del 1665, al convent tarragoní de Sant 
Llorenc on les seves restes romangueren fins el 31 de maig del 1703, en que 
foren inhumades i dutes a la capella del Santíssim de la priora1 de ~ e u s .  7" 
Josep de Montserrat 
Era cosí germa de Francesc de Montserrat i Vives i, pel que sembla, el 
seu segon cognom era Partussa. 77 
El 5 de juny del 1638, el comte de Santa Coloma el nomen& capita de la 
companyia de soldats de Tarragona amb facultat per elegir l'oficialitat. 
Es casa dos cops: el primer amb Isabel de Moles i el segon amb Coloma 
Matheu, la qual el sobrevisqué i contragué segones noces amb Rafael Conan- 
gla, notari de Sallent. 79 
Del primer matrimoni nasqueren Antoni i Josep de Montserrat i de Mo- 
les i del segon, Francesc de Montserrat i Matheu. 
Antoni de Montserrat i de Moles 
Degué néixer l'any 1668 ja que el 13 de mar$ del 1720 declara tenir 52 
anys. " 
Seguí la carrera eclesiastica i arriba a gaudir de la dignitat de cambrer i 
paborde de la catedral de Tortosa, en bona part gracies a la protecció i ajut 
econbmic de la seva cosina segona, Gertrudis de Montserrat, a la qual, el 28 
de febrer del 1700, reconegué que li devia 1.300 dobles d'or, és a dir, 7.150 
lliures que li havia deixat per pagar el cost de les butlles apostbliques expe- 
dides per la Santa Seu. 
Cany 1720, es trobava delicat de salut (patia afeccions hipocondríaques) 
i per recuperar-se passa a residir al castell d'~ltaful1a. " 
73. AHAT. Baptismes, 1625-1653, f. 296v., 358; 1653-1681, f. 3v. 
76. ACT. Tauler, 1665, f. 90. AHT. Mari.-Not., 299, s/f. 
77. AHT. Acords municipals de Tarragona, 1639.1640, f. 83. 
78. AHT. Acords municipals de Tarragona, 1639-1640, f. 26. 
79. AHT. Man.-Not., 297, s/f. 
80. AHT. Caixa 226 de Tarragona, docuinent solt. 
81. AHT. Man.-Not., 299, s / t  
82. AHT. Caixa 226 de Tarragona, document solt. 
Josep de Montserrat i de Moles 
L'any 1694 es trobava a Saragossa on exercia la seva professió d'advo- 
cat. 83 
El 10 de febrer del 1697 contragué matrimoni a l'església de Santa Maria 
del Pi, de Barcelona, amb Casilda de P e g ~ e r a . ~ ~  
Com ja ha estat dit, hereti els títols de la seva parenta Gertrudis de 
Montserrat per la qual cosa esdevingué el tercer marques de Tamarit. 
Josep de Montserrat i de Moles atorgi el seu darrer testament el 9 de 
marc del 1743 davant el notari Francesc Rossell, de Barcelona. Com a mar- 
messor designa el seu germi Antoni. 85 
Francesc de Montserrat i Matheu 
És fill postum del segon matrimoni de Josep de Mont~errat. '~ Establí la 
seva residencia a Tarragona, i tenim notícia que hi vivia l'any 1716.~' 
Tots els grups de Montserrat que els segles XVI i XVII hom pot trobar 
aveinats a Tarragona són família entre ells ja que descendeixen de Guillem 
de Montserrat. 
Dedicats als negocis, les carreres eclesiistiques i les professions liberals 
(metges, advocats, notaris), emparentaren amb famílies representatives de la 
burgesia local (Riber, Ivern, Cornet, Colom, Vives) i de la noblesa comarcal 
i regional (Bardaxí, Jover, Montserrat, Delgado, Robles, Ferrer, Castellví, 
Biure; Peguera, Camporrells) i arribaren a ocupar carrecs en l'administra- 
ció, com ara el de veguer reial de Tarragona, o alguna de les places de con- 
seller del Consell Suprem d'Aragó. 
La culminació social del llinatge s'esdevingué l'any 1681 en aconseguir 
Francesc de Montserrat i Vives el títol de marques de Tamarit. 
83. AHT. Caixa 220 de Tarragona, document solt. 
84. Carmen de Suelves, op. cit., p. 13. 
85. ANB. = (Arxiu Notarial de Barce1ona)Notari Francesc Rossell, testaments, 1704- 
1743, f. 119. 
86. AHT. Man.-Not., 297, s/f. 
87. AHT. Man.-Not., 302, f. 206. 

Els marquesos de Tamarit 
Berenguer = Caterina Monet 
Bartomeu Andreu Llorenq 
r I I 
Lloreng Antoni Bartomeu Nicasi 
I I I 
Cosme 
I 
Cosme 7 Isabel Ribé 









Gertrudis = (1665) Antoni Josepa Francesc Joan Teresa Josep (1697) = Casilda de Peguera Antoni Francesc 
(1644-1718) de Camporells n. 1646 n. 1652 n. 1653 t 1665 3r marques 
2na marquesa i Gallart de Tamarit 
de Tamarit Josep = (1722) Caterina d'usthriz t 1744 
4rt marques = Agustina Muñoz Marcos (1713 - 1793) 
de Tamarit 
Francesc (1517-1688) = (1638) Teresa Vives Josep = Isabel Moles 
l r  marques de Tamarit -,Coloma Matheu I 2 
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